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“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 
langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 
„Arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan 
cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan, bintang (masing-
masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan 
memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta 
alam” (QS. Al-A‟raaf: 54) 
Saat kita meminta kekuatan… 
Tuhan memberikan kita masalah untuk dihadapi 
yang akan membuat kita menjadi kuat 
Saat kita meminta keberanian… 
Tuhan memberikan kita rintangan untuk dilewati 
yang akan membuat kita menjadi berani 
Kita tidak menerima apa yang kita inginkan 
Tetapi kita menerima apa yang kita butuhkan 
Rosululloh menerangkan bahwa perempuan dunia di surga lebih 
utama dari bidadari surga karna sholat, ibadah, dan puasa yang 
dilakukan mereka “Allah memberi cahaya di wajah mereka, mereka 
mengenakan sutra di tubuhnya, warna kulit mereka putih, pakaian 
mereka hijau, perhiasan mereka kuning, pedupaan mereka mutiara, 
dan sisir mereka adalah emas. Mereka mengatakan „kami adalah 
perempuan-perempuan abadi yang takkan pernah mati. Kami adalah 
perempuan-perempuan bahagia yang takkan pernah miskin. Kami 
adalah perempuan-perempuan penduduk tetap yang takkan pindah 
selamanya. Ketahuilah kami adalah perempuan-perempuan yang 
ridha dan takkan marah selamanya. Bahagialah orang yang memiliki 
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       Dewasa ini, permainan kasti kurang diminati masyarakat terutama remaja dan 
anak-anak, meraka lebih tertarik dengan permainan modern seperti play station 
sehingga membuat anak malas untuk bergerak yang dapat berpengaruh terhadap 
kelincahan. Kasti tradisional merupakan permainan bola kecil yang dimainkan 
oleh dua regu. Sedangkan kasti modifikasi merupakan pengembangan kasti 
tradisional yang divariasi dengan latihan plyometric berupa diagonal cone hops 
dan cone hops with change of direction sprint. Kedua kasti ini sama-sama 
mengandung komponen kecepatan, koordinasi, kekuatan, kelentukan, waktu 
reaksi dan power yang bermanfaat untuk meningkatkan kelincahan. 
       Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh permainan kasti tradisional dan 
modifikasi terhadap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 
03, serta mengetahui beda pengaruh permainan kasti tradisional dan modifikasi 
terhadap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 03. 
       Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental semu dengan 
rancangan two groups pre-test and post-test design. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Subyek berjumlah 30 orang, kemudian subyek 
dibagi menjadi 2 kelompok menggunakan metode MSOP. Keduanya diberikan 
perlakuan 3 kali seminggu selama 1 bulan dengan durasi 40 menit. Teknik analisis 
data menggunakan T-test dengan tingkat kepercayaan 95 %. 
       Hasil penelitian pada uji hipotesis 1, menunjukkan nilai p = 0,003 (p < 0,05) 
yang artinya ada pengaruh bermakna permainan kasti tradisional terhadap 
peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun. Uji hipotesis 2, menunjukkan nilai p 
= 0,001 (p < 0,05) yang artinya ada pengaruh bermakna permainan kasti 
modifikasi terhadap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun. Uji hipotesis 3,  
menunjukkan nilai p = 0,640 (p > 0,05) yang artinya tidak ada perbedaan 
pengaruh bermakna antara permainan kasti tradisional dan modifikasi terhadap 
peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 03. 
       Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kedua perlakuan sama-sama 
memberikan pengaruh teradap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun dan 
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       Dewasa ini, permainan kasti tradisional kurang diminati masyarakat terutama 
remaja dan anak-anak, meraka lebih tertarik dengan permainan modern seperti 
play station sehingga membuat anak malas untuk bergerak, hal ini dapat 
mempengaruhi kelincahan pada anak. Penambahan variasi gerakan dalam kasti 
modifikasi diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap kasti tradisional 
dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kelincahan. 
       Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh permainan kasti tradisional dan 
modifikasi terhadap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 
03, serta mengetahui perbedaan pengaruh permainan kasti tradisional dan 
modifikasi terhadap peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 
03. 
       Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimental semu dengan rancangan 
two groups pre-test and post-test design. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Subyek berjumlah 30 orang, kemudian dibagi 
menjadi 2 kelompok menggunakan metode MSOP. Kelompok 1 diberikan 
perlakuan kasti tradisional dan kelompok 2 diberikan perlakuan kasti modifikasi. 
Keduanya diberikan perlakuan 3 kali seminggu selama 1 bulan dengan durasi 40 
menit. Teknik analisis data menggunakan T-test dengan tingkat kepercayaan 95%. 
       Hasil penelitian pada uji hipotesis 1, menunjukkan nilai p = 0,003 (p < 0,05) 
artinya ada pengaruh bermakna permainan kasti tradisional terhadap peningkatan 
kelincahan anak usia 8-9 tahun. Uji hipotesis 2, menunjukkan nilai p = 0,001 (p < 
0,05) artinya ada pengaruh bermakna permainan kasti modifikasi terhadap 
peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun. Uji hipotesis 3,  menunjukkan nilai p 
= 0,640 (p > 0,05) artinya tidak ada perbedaan pengaruh bermakna antara 
permainan kasti tradisional dan modifikasi terhadap peningkatan kelincahan anak 
usia 8-9 tahun di SDN Pabelan 03. 
       Kesimpulan penelitian adalah kasti tradisional dan modifikasi sama-sama 
menunjukkan perbaikan peningkatan kelincahan anak usia 8-9 tahun serta tidak 
ada perbedaan pengaruh yang bermakna antara kedua perlakuan. 
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       Nowadays, kasti game is less interested by society especially teenegers and 
children, they are more interested with modern games like play station, so it 
makes them become passive, it’s can be influence to children’s agility. The 
addition of variety movement in modification kasti game is expected to improve 
the interest of students to traditional kasti and give the influence to improve 
agility. 
       The purpose of this research are to know the influence of traditional and 
modification kasti games to improve children’s agility on  8-9 years old in SDN 
Pabelan 03, beside to know the difference influence traditional and modification 
kasti games to improve children’s agility on  8-9 years old in SDN Pabelan 03. 
       This research use quasi-experiment with two groups pre-test and post-test 
design. The technique of sampling use purposive sampling.  The subject are 30 
people, than the sample devided into 2 groups use MSOP method. Group 1 are 
given the traditional kasti and group 2 are given the modification kasti. Both of 
two groups are given 3 times in 1 week during 1 month with 40 minutes. The 
technique of analyzing data use T-test with level of credibility 95 %. 
       Result of the hypothesis 1, p = 0,003 (p < 0,05) it means that there is 
significant influence traditional kasti game to improve children’s agility on  8-9 
years old. In the hypothesis 2, p = 0,001 (p < 0,05) it means that there is 
significant influence modification kasti game to improve children’s agility on  8-9 
years old. The hypothesis 3, p = 0,640 (p > 0,05) it means that there are no 
significant difference  influence between traditional and modification kasti games 
to improve children’s agility on  8-9 years old. 
        Conclution of this research are both of traditional and modification kasti 
games show the improvement children’s agility on  8-9 years old in SDN Pabelan 
03 and there are no significant difference influence between both of treatments. 
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